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Figure　4．　（a）HR－TEM　image　of　Ti－15．8massO！oV　alloy　particle．
　　　　　　showing　two　kind　of　ca　fringes　（O．40nm）
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（b）Bright　field　image　in　low　magnification，　（c）MBDP　of　t，he　particle　in　（a），
and　（d）DFI　image　using　the　spot　indicated　by　an　arrow　in　（c）
